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Berdasarkan hasil penelitian terhadap pasien tumor parotis yang berobat di 
Bagian RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2016 – 2019 didapatkan kesimpulan 
sebagai berikut :  
1. Terdapat 30 kasus yang memenuhi kriteria inklusi sebagai sampel 
penelitian, dengan pasien paling banyak pada tahun 2018. 
2. Jenis kelamin terbanyak penderita tumor parotis adalah perempuan. 
3. Distribusi kelompok umur terbanyak adalah rentang usia 51 – 60 tahun. 
4. Keluhan utama yang membawa pasien berobat terbanyak yaitu benjolan di 
belakang telinga. 
5. Benjolan di belakang telinga merupakan gejala klinis terbanyak ditemukan. 
6. Tipe histopatologi tumor parotis jinak terbanyak yang ditemukan adalah 
Pleomorfik adenoma dan tumor parotis ganas yang paling banyak 
ditemukan adalah Mucoepidermoid carcinoma 
6.2 Saran 
1. Sebaiknya dilakukan penelitian prospektif untuk mendapatkan hasil yang 
lebih lengkap termasuk faktor risiko seperti merokok, EBV, obesitas dan 
lainnya. 
2. Diharapkan kepada para praktisi untuk lebih memberikan informasi dan 
edukasi kepada pasien dan masyarakat tentang gejala tumor parotis agar 
dapat dengan cepat dideteksi dan dilakukan tatalaksana yang tepat sehingga 
dapat mengurangi angka morbiditas dan mortalitas akibat tumor parotis.   
 
 
 
 
 
 
 
 
